



(L. J. Hi ertas förlagsexpeditions)
i Stockholm konkursmassa,
hvilka komma att försäljas å auktionskammaren i Helsingfors
den Januari 1886 o. följande bokauktionsdagar.
Obs.! Böckerna äro nya och obegagnade.
Auktionsinrop ombesörjas utan ersättning af Wickström &. C;o Bokhandel.
1. Nyckeln tili Almanackan.
2. Ålund, O. W., Geografi.
3. Eichhorn, C., De bildande konsternas historia.
4. Fryxell, And., Svensk Språklära.
5. Vexellag; Marryat, Sjökadetten I—2.1—2. Miitzelberg, Verl-
dens horre, I—2. Dumas, Joseph Balsamo 1.
6. Sturzen-Becker, Wilh., Engelsk Språklära för menige mau.
7. Fock, A. H., Geometriska konstruktioner och beräkningar.
8. Ella, Flickornas lekar. I. Norman, Gossarnes lekar. I.
9. Goethe, Hermann n. Dorothea, m. anm. o. förkl. af Hallgren.
10. Thomas, De Stora uppfinningarna. 1-—5.
11. Lindstedt, Karl, Svenska Meterhoken.
12. Sturzen-Becker, Engelsk läsehok med anm. o. ordbok I—IL
13. Platon, Valda Skrifter IV.
14. Sveriges Historia från äldsta tid tili våra dagar 13—-18
& 25—26.
15. Marryat, Samlade arbeten I—2o, innehållande: Sjökadet-
ten, Percival Keene, Konungens egen, Violets resor, Sjö-
röfvaren, Den nye Robinson.
16. Draper, J. W., Den Europeiska forskningens historia I—2.1 —2.
17. d:o d:o d:o d:o
18. Eichhorn, C., De bild. konsternas hist.
19. Janet, Paul, Lyckans Filosofi.
20. Malmström, C. G., Sveriges pol. historia. II—111.
221. Lindforss, Fransk läsebok.
22. Xenofon, Kyros fälttåg, Marryat, Sjökadetten 1—2., Mtitzel-
burg, Verldens herre I—2, Dumas, Joseph Balsamo 1.
23. Fenelon, Tclcmaque, med anm. o. ordlista, inb.
24. d:o d:o (häftad).
25. Thomas, De stora uppfinningarna.
26. Miitzelburg, Verldens herre.
27. Sveriges historia från äldsta tid tili vära dagar I—l2.
28. Dickens, Oliver Twist; Berthet, Charlatanen; Cooper, Bi-
jägaren; Defoe, Robinson Crusoe.
29. Sturzen-Becker, Engelsk läsebok m. a. och ordbok. I—II.
30. Platon, Yalda skrifter I—IV.
31. Ålund, O. W., Geografi.
32. Se N:o 28.
33. Thomas, De stora uppfinningarna.
34. Lindforss, Fransk läsebok (häftad).
35. Fdnelon, Tdlemaque med anm. o. ordlista, inb.
36. Moren, C. G., Engelsk läsebok (inb.).
37. Leffler, O. E., en Tysk minnesbok.
38. Kylberg, Om åkerbruksredskapens användning pä fältet.
39. Marryat, Sjöröfvaren.
40. d:o Konungens egen.
41. d:o Violets resor.
42. Vidmark, Tysk-Svensk Ordbok I—4.1—4.
43. Ekenmark, Lärobok i Väfnads- och Linspinningskonsten
jemte 22 planchei’.
44. Den svenska Ordspråksboken; Schmidt, Räknebok; Htibner,
Valda berättelser ur den Heliga skrift.
45. d:o d:o
46. d:o d:o
47. Homeros Odysseia. I—VIII, m. anm. o. ordbok af Aminson.
48. Livius, Romerska historien 1.
49. Cicero, Samtalen på Tusculanum. 2 ex.
50. Dumas, Grefven af Montecristo 27—36;
Dickens, Oliver Twist; Berthet, Charlatanen; Cooper,
Bijägaren; Defoe, Robinson Crusoe (1883 ärs Vitterlek).
51. Thomas, Uppfinningarna.
52. Weibull, Gustaf II Adolf.
53. Sorella, Nya blad ur granskapets krönika.
54. Gagner, Betraktelser nti Andeliga Ämnen för hvarje dag
af året I—II.
55. Ferry, Skogslöparen.
56. Lamb, Shakspeares Sagor.
57. Irving, Washington, Alhambra.
58. Marryat, Sjöofficern.
59. Ferry, Indianeu.
60. Dumas, Grefven af Montecristo 1—26.
61. Dickens, Oliver Twist; Berthet, Charlatanen; Cooper, Bi-
3jägaren, Defoe, Robinson Crusoe.
62. Platon, Valeta skrifter I—-IV.
63. Franskt-Svensk o. Sv.-Franskt lexicon.
64. Wiselgren, Lars Johan Hierta.
65. Mentzer, Folkskolans kartbok, 2 exp.
66. Videmark, Tysk-Svensk ordbok I—4 och teckningslista
tili d:o.
67. Göthe, Faust. 11.
68. Laboulaye, Folksagor och Nya Folksagor.
69. Upptäckternas bok. I—II.
70. Ferry, Skogslöparen; Lamb, Shakespeares Sagor.
71. Dickens, Oliver Twist; Berthet, Charlatanen; Cooper, Bi-
jägaren; Defoe, Robinson Crusoe.
72. Marryat, Samlade arbeten, I—2o,1—20, innehållande: Sjöka-
detten, Percival Keene, Konungens egen, Violets resor,
Sjöröfvaren, Den nye Robinson.
73. Dickens, Oliver Twist; Berthet, Charlatanen; Cooper, Bi-
jägaren; Defoe, Robinson Crusoe.
74. Se Nro 50.
75. Salenius, Latinsk-svensk Ordbok.
76. Se Nro 43.
77. Engelskt-svenskt o. Svenskt-engelskt lexicon.
78. Lindstedt, Svenska Meterboken. 3 exp.
79. Fryxell, Berättelser ur Svenska bist., I—VI & bidrag tili dro.
80. Se Nro 72.
81. Se Nro 71.
82. Se Nro 29.
83. Sveriges historia frän äldsta tid tili våra dagar. 13—24.
84. Dickens, Oliver Twist; Ferry, Skogslöparen, Defoe, Robin-
son Crusoe (alla i klotband).
85. Se Nro 72.
86. Se Nro 71.
87. Sveriges historia från äldsta tid tili våra dagar I—-12.1 —-12.
88. Thomas, Upptäckternas bok och De Stora uppfinningarna.
89. Engelskt-svenskt o. Sv.-Eng. lexicon.
90. Lindforss, Fransk läsebok. 3 exp. (inb.)
91. Se Nro 71.
92. Schmidt, Räknebok; Hiibner, Vai da ber. ur den Heliga
Skrift; Moren, Engelsk läsebok; Fenelon, Telemaque
(inb.); Ålund, Geografi; Landgren, Hufvudräkningskurs.
93. Dumas, Joseph Balsamo.
94. Draper, Den Europ. forsku. hist. I—2; Norman, Gossarnes
lekar I—2.1 —2. Thomas, De stora uppfinningarna I—2;1 2; Miltzel-
burg, Yerldens herre I—2.1—2. Dumas, J. Balsamo. I—6.1 —6.
95. Draper, Den Europ. forskn. hist. I—2;1—2; Thomas, De stora
uppfinningarna 1,2, 5; Mutzelburg, Yerldens herre I—2;1—2;
Norman, Gossarnes lekar 1; Dumas, J. Balsamo I—6.
96. Mutzelburg, Yerldens herre I—2.1—2. Dumas, Joseph Bal-
4samo I—6. Norman, Gossarnes lekar. 1. Thomas,
De Stora uppfinningarna 1. Draper, Den Europ. forskn.
historia. I—2.
97. Dalin, Fransk-svensk Ordbok I—2. Mutzelburg, Verl-
dens herre. I—2. Dumas, Joseph Balsamo I—B.1—8. Draper,
Den Europ. forskn. hist. 1.
98. Nilsson, m. fl,, Eng.-svensk ordbok 1. Mutzelburg, Verl-
dens herre I—2. Dumas, J. Balsamo I—B.1—8. Draper,
Den Europ. forskn. historia. 1.
99. Nilsson m. fl. Eng-svensk ordbok 1. Thomas, De Stora
uppfinningarna 1. Dumas, Joseph Balsamo I—6.1 —6. Nor-
man, Gossarnes lekar 1. Mutzelburg, Verldens herre
I—2. Draper, Den Europ. forskningens histor. 1-—2.
100. Buckle, Civilisationens historia i England I—II (inb. i
klotb.).
101. Se N:o 50.
102. Se N:o 72.
103. Se N;o 29.
104. Se N:o 43.
105. Soralla, Nya blad ur granskapets krönika; Buckle, Smärre
uppsatser.
106. Mutzelburg, Verldens herre I—2.1—2. Thomas, De Stora
uppfinningarna. 1, Dumas, J. Balsamo I—6.1 —6. Draper,
Den Europeiska forskn. hist. 1.
107. Nilsson m. fl., Eng.-svensk Ordbok I. Mutzelburg, Verl-
dens herre I—2. Dumas, J. Balsamo I—6.1 —6. Thomas,
De stora uppfinningarna 1. Draper, Den Europ. forskn.
historia. 1.
108. Thomas, Upptäckternas bok I—2.1—2. Dumas, Grefven af
Montecristo 27—33 & 35—36. Norman, Gossarnes lekar.
I—2.1 —2. Thomas, De stora uppfinningarna I—3.1—3. Dumas,
J. Balsamo 1. Mutzelburg, Verldens herre I—2. Dra-
per, Den Europeiska forskningens historia 1.
109. Norman, Gossarnes lekar I—4.1 4. Mutzelburg, Verldens
herre, Dumas, J. Balsamo I—B.1—8. Draper, Den Europ.
forskn. hist. 1.
110. Norman, Gossarnes lekar I—2. Thomas, Upptäckternas
bok I—2. Ella, Flickornas lekar I—3.1 —3. Dumas, Jo-
seph Balsamo 1. Mutzelburg, Verldens herre I—2.1—2.
Draper, Den Europeiska forskningens historia 1.
111. Se N:o 110.
112. Upptäckternas bok I—II. Petiscus, Olympen. I—s.1 —5.
Norman, Gossarnes lekar I—s.1 —5.
113. Platon, Valda skrifter I—IV.
114. Se N:o 72.
115. Se N:o 72.
116. Fryxell, And., Berättelser ur Svenska historien lI—XLV
& bidrag tili d;o.
5117. Eng.-svensk o. Svenskt-engelskt lexicon.
118. Malmström, Sveriges pol. hist. 111. Sorella, Nya blad ur
granskap. krönika.
119. d:o d:o d:o.
120. Sorella, Ur granskapets krönika, Nya blad ur d. d:o.
121. Se N;o 73.
122. Se N:o 50.
123. Irving, Alhambra; Stowe, Onkel Toms stuga; Ferry, India-
nen.
124. Lamb, Shakespeares sagor; Ferry, Skogslöparen, Marryat,
Sjöofficern.
125. Nilsson m. fl., Eng.-svensk Ordbok. I—VII.
126. Dumas, Joseph Balsamo.
127. d:o d:o.
128. Defoe, Robinson Crusoe. I—B & 10—12. Dickens, Oliver
Twist I—6 & B—l2.8—12. Dumas, Joseph Balsamo 1.
Mutzelburg, Yerldens herre I—2.1—2. Draper, Europ. forskn.
hist. 1.
129. Mutzelburg, Verldens herre I—2. Thomas, De Stora upp-
finningarna 1. Dumas, Joseph Balsamo I—B. Draper,
Den Europeiska forskn. historia 1.
130. Mutzelburg, Verldens herre I—2.1—2. Thomas, De Stora
uppfinningarna 1. Dumas, J. Balsamo I—B.1—8. Draper,
Europ. forsk. hist. 1.
131. d:o d:o d:o.
132. Lindstedt, Sv. Meterboken; Schmidt,Räknebok; Ålund, Geo-
grafi; Hiibner, Valda berättelser ur den Heliga Skrift.
133. Irving, Alhambra, med lösa permar.
134. Laboulaye, Abdallah, med d:o.
135. Permar tili Vitterlek för 1881, innehållande: Laboulaye,Ab-
dallah; Irving, Alhambra; Dumas, De tre musketörerna;
Dumas, Myladys son 1 & 2.
136. Nilsson m. 11., Engelsk-svensk Ordbok 1. Mutzelburg,
Verldens herre I—2.1—2. Dumas, Joseph Balsamo I—B.1—8.
Draper, Den Europeiska forskningens historia.
137. Se N:o 118.
138. Mutzelburg, Verldens herre I—2. Dumas, Joseph Bal-
samo I—B.1—8. Thomas, De Stora uppfinningarna 1. Dra-
per, Den Europeiska forskningens historia 1. Dalin,
Fransk-svensk ordhok 2.
139. Mutzelburg, Verldens herre 1-—2. Dumas, Joseph Bal-
samo I—B.1—8. Thomas, De stora uppfinningarna 1. Dra-
per, Den Europeiska forskningens historia 1.
140. Se N:o 106.
141. Se N:o 50.
142. Permar tili Dumas, Grefven af Montecristo I—IL
143. Stowe, Onkel Toms stuga; Marryat, Sjöofficern (med per-
mar tili hvardera).
6144. Laboulaye, Den religiösa friheten.
145. Janet, Lyckans Filosofi.
146. Dumas, De tre musketörerna (inb.).
147. Thomas, Upptäckternas bok (inb.).
148. Ella, Flickornas lekar (inb.).
149. Se N:o 72.
150. Andersen, Sagor och berättelser. 11.
151. Geografiskt-Statistiskt lexicon.
152. Htibner, Valda berätt. ur den hei. Skrift (6 ex.).
153. Larsson, Karta öfver Sverige, Norge, Danmark o. Finland
(5 exp.).
154. Platon, Valda skrifter. I—IV.
155. Fenelon, Telemaquc (inb. 5 exp.).
156. Franskt-svenskt och Svenskt-engelskt lexicon.
157. Se N:o 153.
158. Sundström, Atlas tili Naturriket.
Mentzers Kartbok öfver Skandinavien,
d:o d:o för skolans lägre klasser.
159. d:o d:o d;o.
160. d:o d:o d:o.
161. Estlander, De bildande konst. historia.




164. Upptäckternas bok. I—II.
165. d:o d:o.
166. Lindstedt, Sv. Meterboken; Reimers, Om kolning o. tjär-
fabrikation.
167. d;o d:o d:o.
168. Fock, Geometriska konstruktioner. 5 exp.
169. Norman, Gossarnes lekar. I—s.
170. Wieselgren, Lars Johan Hierta.
171. d:o d:o.
172. Berthet, Charlatanen; Cooper Bijägaren; Defoe, Robinson
173. d:o d:o d:o [Crusoe.
174. Dumas, Joseph Balsamo.
175. „ d;o d:o.
176. „ d:o d:o.
177. Platon, Valda skrifter. I—IV.
178. Ferry, Skogslöparen; Lamb, Shakspeares sagor; Ferry, In-
dianen; Stowe, Onkel Toms stuga; Marryat, Sjöofficern.
179. Livius, Grekiske o. Romerske prosaiker. II &V.
180. Vignola, Romerska kolonnordniugarna.
181. Marryat, Sjökadetten. 1. Mutzelburg, Verldens herre. I—2.
Dumas, J. Balsamo. I—6.1 —6. Thomas, De Stora uppfiunin-
garna. 1. Draper, Den Europeiska forskn. historia. 1.
182. Se N:o 181.
183. Marryat, Samlade arbeten. 1. Mutzelburg, Verldens berre.
I—2. Dumas, J. Balsamo. I—6. Norman, Gossames
7lekar. 1. Thomas, De Stora uppfmningarna. 1. Draper,
Den Europeiska forskn. historia. I—2.
184. Se Nro 183.
185. Marryat, Sjökadetten. 1. Dumas, Joseph Balsamo. I—6.
Mutzelburg, Yerldens berre. I—2.1—2. Norman, Gossarnes
lekar. 1. Draper, Den Europeiska forskning. hist. 1.
186. Vidmark, Tysk-svensk ordbok. 1. (10 exp.).
187. Irving, Alhambra; Laboulaye, Abdallah (med permar tili
hvardera).
188. Dumas, Grefven af Montecristo. 1—26 (med permar tili
hvardera delen).
189. Sverges historia från äldsta tid tili våra dagar. 25—80.
190. Xenofon, Kyros fälttäg.
191. Se Nro 153.
192. Se Nro 153.
193. Se Nro 153.
194. Se Nro 158.
195. Se Nro 158.
196. Weibull, Gustaf II Adolf.
197. Stowe, Onkel Toms stuga (inb.).
198. Se Nro 197.
199. Dickens, Oliver Tvist.
200. Sveriges historia frän äldsta tid tili våra dagar. I—VI.
201. Permar tili Sveriges hist. (III —IV delen.)
202. Marryat, Yiolets resor, Sjöröfvaren.
203. Se Nro 50.
204. Se Nro 50.
205. Lindfors, Fransk läsebok (5 exp.).
206. Fenelon, Telemaque (5 exp.).
207. Marryat, Yiolets resor.
208. „ Sjökadetten.
209. „ dro.
210. Schmidt, Räknebok (5 exp.).
211. Moren, Engelsk läsebok (3 exp.).




216. Mentzers större föreskrift (6 exp.).
217. Mentzer, Föreskrift (3 exp.).
218. Engelskt-svenskt o. Svenskt-engelskt lexicon.
219. Seneca, Valda skrifter.
220. Cicero, Samtalen på Tusculanum (2 exp.).
221. Livius, Grekiske och Eomerske prosaiker. 111.
222. Säve, Grekisk formlära.
223. Curtius, Grek. o. Rom. författare. 2. (2 exp.)
224. Engelskt-svenskt o. Svenskt-engelskt lexicon.
225. Nyckeln tili Almanackan.
8226. Eichhorn, De bildande konst. hist. (inb.).
227. Platon, Valda skrifter. I—IV.
228. Se Nro 50.
229. Se Nro 50.
230. Se Nro 50.
231. Marryat, Konungens egen (inb.).
232. Malmström, Sveriges polit. hist. lI—III.
233. Marryat, Sjökadetten; Miitzelburg, Verldens herre. I—2.1—2.
Dumas, J. Balsamo. I—6.1 —6. Thomas, De stora uppfinnin-
garna. 1. Norman, Gossarnes lekar. 1. Draper, DenEu-
ropeiska forskningens historia. 1.
234. Se Nro 181.
235. Se Nro 181.
236. Nilsson m. fl., Engelsk-syensk ordbok. I—VII.
237. Andersen, Sagor. I—II.
238. Dumas, De tre musketörerna (inb.). ■239. Ferry, Skogslöparen.
240. Dumas, Vicomte de Bragelonne.
241. Marryat, Sjöofficern.
242. Stowe, Onkel Toms stuga.
243. Cooper, Bijägaren.
244. Defoe, Robinson Crusoe.
245. Ella, Flickornas lekar (inb.).
246. Thomas, Upptäckternas bok (inb.).
247. Irving, Alhambra.




250. Verldslitteraturens historia. I—II (inb.).
251. Sveriges historia från äldsta tid tili våra dagar. 11, IV,
VI & V. 6, VI. 6.
252. Permar tili 111 af Sveriges hist.
253. Sveriges historia frän äldsta tid tili våra dagar. I—l2.
254. dro dro. 45—56.
255. dro dro. 69—80.
256. Marryat, Sjökadetten. 1. Norman, Gossarnes lekar. Draper,
Den Europeiska forskn. hist. I—-2. Miitzelburg, Verl-
dens herre. I—2.1—2. Dumas, Joseph Balsamo. I—6.
257. Marryat, Sjökadetten; Miitzelburg, Verldens herre. I—2.
Thomas, De stora uppfinningarna. 1. Draper, Den Euro-
peiska forskning. historia. Dumas, Joseph Balsamo. I—B.
258. Se Nro 183.











„ Den nye Robinson.
265. „ dro dro.
9266. Marryat, Den nye Robinson.
267. „ d:o d:o.
268. Eichhom, De bildande konsternas historia (inb.).
269. Vidmark, Tysk-svensk ordbok. I—6.
270.
„ d:o d:o.
271. „ d:o d:o.
272. Sundström, Fauna öfver Sv. ryggradsdjur.
273. Vidmark, Tysk-svensk ordbok. I—6.
274. Fryxell, Berättelser ur svenska historien. 11, XLV & Bi-
drag tili d:o.








279. „ Bidrag tili Sveriges historia.
280. „ Berättelser ur Sv. hist. XLI & XLV.
281.
„ Bidrag tili Sv. historia.
282. Se N:o 153.
283. d:o.
284. Buckle, Smärre uppsatser.
285. „ d:o.




290. Se N:o 268.
291. Se N:o 136.
292. Marryat, Konungens egen (inb.).
293. „ Sjöofficern (med lösa permar).
294. Ferry, Indianen (med d:o.
295. Mentzer, Folkskolans Kartbok (5 exp.).
296. „ d:o d:o.
297. Se N:o 233.
298. d:o.
299. Malmström, Sveriges pol. historia. lI—III.
300. Sveriges historia från äldsta tider tili våra dagar. I, 111,
V (inb.).
301. Se N:o 72.
302. d:o.
303. Se N:o 50.
304. Permar tili „Dumas, Grefv. af Montekr.“
305. Se N:o 50.
306. Permar tili „Dumas, Grefv. af Montekr.“








311. Norman, Gossames lekar (inb.).
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312. Norman, Gossarnes lekar (inb.).
313. Ferry, Indianen (inb.).
314. Dumas, Vicomte de Bragelonne. I—II. (inb.).
315. Marryat, Sjöofficern (inb.).
316. Berthet, Charlatanen (inb.).
317. Cooper, Bijägaren.
318. Engelskt-svenskt lexicon (inb.).
319. d:o d:o d:o.
320. Svenskt-tyskt bandlexicon (inb.).
321. d:o d:o d;o.
322. Sturzen-Becker, Engelsk läsebok. 11.
323. „ „ d:o d:o.
324. „ „ d:o d:o.
325. Lindstedt, Svenska Meterboken.
326.
„ , d:o d:o.
327. Lindfors, Fransk läsebok.
328. „ d:o d:o.
329. „ d:o d:o (med anmärkning och ordbok).
330-
„
d:o d:o d:o d:o.
331. Svenskt-franskt lexicon.
332. Franskt-svenskt lexicon.
333. Moren, Engelsk och Ny-Engelsk läsebok.
334. „ d:o d:o.
335. „ d:o d:o.
336. Dumas, Joseph Balsamo.
337.
„ d:o d;o.
338. Se Nro 71.
339. d:o.
340. d:o.
341. Dalin, Franskt-svenskt lexicon (inb.).




345. Larsson, Karta öfver Upland, Dal, Södra Vestergötland,
Elfsborgslän.
346. Schmidt, Eäknebok; Landgren, Hufvudräkningskurs.
347. Platon, Valda skrifter. III—IV.
348. „ d:o IV.
349. Horatius, Oden och epoder.
350. Vidmark, Tysk-svensk ordbok. I—7.
351. Berthet, Charlatanen (inb.).
352. Marryat, Sjöofficern d:o.
353. Ferry, Skogslöparen d:o.
354. Irving, Alhambra d:o.
355. Laboulaye, Abdallah d:o.
356. Platon, Valda skrifter. I—IV.
357. Se N:o 153.
358. d:o. (4 exp.).
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359. Mentzer, Folkskol. Kartbok (inb.) 5 exp.
360. „ d:o d:o häftad d:o.
361. „ d:o d:o d:o d:o.
362. „ d:o d:o d;o 3 exp.
363. Morån, Engelsk läsebok (m. ordb. o. anm.) inb.
364. „ d:o d:o.
365. „ d;o d:o.
366. Lindfors, Fransk läsebok (inb.).
367. „ d:o d:o.
368. „ d:o d:o.
369. Sturzen-Becker, Engelsk språklära.
370. Se N:o 71.
371. Lamb, Shakespeares sagor (med lösa permar).
372. Stowe, Onkel Toms stuga; Marryat, Sjöofficern (med lösa
permar tili hvardera).
373. Ferry, Indianen; Lamb, Shakespeares sagor; Ferry, Skogs-
löparen.
374. Permar tili d:o d:o.
375. Ferry, Skogslöparen; Ferry, Indianen; Lamb, Shakespeares
sagor.
376. Permar tili d:o d:o.
377. Sveriges historia från äldsta tid tili våra dagar. I. (inb.).
378. d:o d:o IL d:o.
379. d:o d:o 111. d:o.
380. d:o d:o V. d:o.
381. Frorian, Guillaume Teli (3 exp.).
382. Horatius, Oden o. epoder; Curtius, Rom. o. Grek. förfat-
tare; Herodotos Muser. 2.
383. Lindstedt, Svenska Metex-boken.
384. Lindfors, Fransk läsebok.
385. „ d:o.
386. „ d:o.
387. Larsson, Sveriges väggkarta.
388. „ Karta öfver Skandinavien. (5 exp.).
389. „ d:o d:o. (4 exp.).
390. „ d:o d:o. (5 exp.).
391. „ d:o d:o. (5 exp.).
392. Sundström, Atlas tili Naturriket (2 exp.).
393. Lindstedt, Sv. Meterboken.
394. Se N:o 392. (3 exp.).
395. Eichhorn, De bildande konsternas historia (inb.).
396. Se N:o 71.
397. d:o.
398. Andersen, Sagor och berättelser. I—B.1—8.
399. „ d:o d:o. 1,2, 2, 3.
400. „ d:o d:o. I—4 & 6—B.
401. Se N:o 71.
402. d:o.
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403. Se N:o 71.
404. d:o.
405. d:o.
406. Petsicus, Olympen (inb.).
407. Sturzen-Becker, Engelsk läsebok. 11.
408. „ „ d:o. 11.
409. „ „ d:o. 11.





418. „ d:o. d:o.
414. Marryat, Violets resor (inb.).
415. Eng.-svenskt o. Svenskt-eng. lexicon.
416. Eichorn, De bildande konst. historia.
417. Thomas, Upptäckternas bok.
418.
„ d:o.
419. Marryat, Percival Keene (inb.).
420. Berthet, Charlatanen „




424. Se N:o 71.
425. D:o.
426. D:o.
427. Cooper, Bijägaren; Defoe, Robinson Crusoe.
428. Se N:o 72.
429. D:o.
430. D:o.
431. Platon, Valda skrifter.
432. Sorella, Nya blad ur granskap. krönika.
433. Den svenska ordspräksboken; Curtius, Grek. o. Roni
författare.
434. Goethe, Hermann und Dorothea.




437. Se N:o 50.
438. Permar tili Grefven af Montecristo.
439. Se N:o 50.
440. Permar tili Grefven af Montecr.
441. Se N:o 50.
442. Permar tili Grefven af Montecr.
443. Dumas, Joseph Balsamo.
444. Marryat, Sjöofficern (med lösa permar).
445. Ferry, Indianen (inh.).
446. Sveriges historia frän äldsta tid tili våra dagar 57—68.
447. Nyckeln tili Almanackan.
448. Landgren, Hufvudräkningskurs.
449. Eichhorn, De bildande konst. historia.
450. Sturzen-Becker, Engelsk läsebok. 11.
451. „ d:o.




455. Norman, Gossarnes lekar (inb.).
456. Lamb., Sbakespeares sagor (inb.).
457. Ferry, Indianen.
458. Norman, Gossarnes lekar (inb.)
459. Lindforss, Fransk läsebok (inb.).
460.
„ d:o (häft.).
461. Se N:o 71.
462. Se N:o 50.
463. Mentzers Kartbok. (5 exp., inb.).
464. d:o d:o d:o.
465. d:o d;o (5 exp., häftade).
466. Malmström, Sveriges polit. bist. lI—HL.




469. Marryat, Den nye Robinson (inb.).
470. Sorella, Nya blad ur gransk. krönika.
471. Se N;o 50.
472. Lindforss, Fransk läsebok.
473.
„ d:o.
474. Cooper, Bijägaren; Defoe, Robins. Crusoe,
475. Se N:o 172.
476. Thomas, Upptäckternas bok.
477. Stowe, Onkel Toms stuga.
478. Marryat, Sjökadetten I—2.1 2. Percival Keene 1. Mutzel-
burg, Yerldens herre I—2. Dumas, Joseph Balsamo.
479. Marryat, Sjökadetten I—2. Sjöröfvaren I—2. Percival
Keene I—2. Mutzelburg, Yerldens herre I—2. Dumas,
Joseph Balsamo I—lo.1 —10.
480. d:o d:o d:o




485. Marryat, Sjökadetten 1. Dumas, Joseph Balsamo I—lo.
Mutzelburg, Yerldens herre I—2.
486. Marryat, Sjökadetten I—2.1 2. Mutzelburg, Yerldens herre
I—2.1 —2. Dumas, J. Balsamo 1.
487. Se N;o 485.







493. Se Nro 486.
494. Ferry, Indianen (med permar).








502. Dickens, Oliver Twist.
503. Ferry, Skogslöparen.
504. Dumas, Myladys son.
505. Marryat, Sjöofficern.
506. Dumas, Yicomte de Bragelonne. 11.
507. Moren, Engelsk läsebok.
508. „ d:o.
509. „ d:o.






513. Fenelon, Telcmaque (inb.).
514. Se Nro 71.
515. d:o.
516. d:o.
517. Se Nro 72.
518. d:o.




521. „ d;o d:o.
522. Eichhorn, De bild. konsternas historia.
523. „ d:o d:o.
524. Se Nro 486.
525.
526. Marryat, Sjökadetten I—2. Persival Keene 1. Mixtzel-
burg, Verldens herre I—2. Dumas, Joseph Balsamo 1.
527. dro dro.
528. Miitzelburg, Verldens herre 1 & 6—ll. Dumas, Joseph
Balsamo 1. Marryat, Konungens egen 2—4.
529. Se Nro 526.
530. Se Nro 486.
531. Dro.
532. Mutzelburg, Verldens herre I—41—4 & 6—12.





536. Stowe, Onkel Toms stuga (3 exp.).
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537. Mentzers Kartbok (inb.) (3 exp.).
538. d:o d:o (bäft.) 7 exp.).
539. d:o d:o (5 exp.).
540. Sundström, Luonnon valtakunnan kuvasto (inb. 3 exp.).
541. Laboulaye, Abdallah (inb. 2 exp.).
542. Irving, Alhambra (inb.).
543. Dumas, Myladys son (inb.).
544. „ Vicomte de Bragelonne (inb.).
545. Ferry, Skogslöparen (inb.).
546. Lamb. Shakespeares sagor (inb.).
547. Dumas, Vicomte de Bragelonne (inb.). I.
548. „ d:o d:o „ 11.
549. Marryat, Sjöofficern (inb. 4 exp.).
550. Uppfinningarnas bok I—VII.
551. Irving, Alhambra (5 exp.).
552. Marryat, Sjökadetten. 1. Mytzelburg, Verldens herre 1,2,
Dumas, J. Balsamo 1.
553. d:o d;o d:o.
554. Marryat, Sjökadetten 1. Miitzelburg, Verldens herre 1.
(3 exp.).
555. Irving, Alhamhra; Marryat, Sjökadetten 1. Miitzelburg,
Verldens herre. 1. Dumas, Joseph Balsamo 1.
556. d:o d:o.
557. Marryat, Sjökadetten 1. Miitzelburg, Verldens herre I—2.
Dumas, J. Balsamo I—l2.
558. Se N:o 486.
559. Marryat, Sjökadetten 1. Miitzelburg. Verldens herre I—2.1—2.
Dumas, J. Balsamo 1. (2 exp.).
560. Eicbhorn, De bildande konsternas historia (2 exp. inb.)
(2 exp. häftade).
561. Se N:o 557.
562. D:o.
563. Se N:o 50.
564. D:o.
565. D:o.
566. Larsson, Karta öfver Skandinavien (27 exp.).
567. Fryxell, Bidrag tili Sveriges historia (5 exp.).





571. Ferry, Indianen (5 exp.).
572. Berthet, Charlatanen (3 exp.).
573. Dickens, Oliver Twist; Cooper, Bijägaren, Shakesp. sagor.
574. Se N:o 72.
575. D:o.
576. D:o.
577. Se N:o 71.
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578. Se N:o 50.
579. D:o.
580. D:o.
581. Berthet, Charlatanen; Cooper, Bijägaren; Defoe, Robinson
Crusoe.
582. Cooper, Bijägaren; Dickens, Oliver Twist; Dumas, Grefven
afMontecristo 27—-36; Thomas, De stora uppfinningarna 1.
583. Marryat, Sjöofficern (5 exp.).
584. Permar tili: Dumas, De tr e Musketörerna (2 exp.), Myladys
son (3 exp.), Thomas, De stora uppfinningarna (2 exp.).
585. Platon, Valda skrifter. I—IV.
586. Malmström, Sv. polit. hist. II—111.
587. Cicero, Samtalen på Tusculanum, Valda tai 11. Valda tai
o
DI (2 exp.).
588. Ålund, Geografi (5 exp.).
589. Moren, Engelsk läsebok (2 exp.).
590. Sturzen-Becker, Engelsk läsebok. II (2 exp.).
591. Thomas, Upptäckternas bok (2 exp.). Norman, Gossarnes
lekar (inb.)
592. Thomas, Upptäckternas bok 4 exp. (inb.)
593. Norman, Gossarnes lekar (inb.). Ella, Flickornas lekar
häftad.).
594. Cooper, Bijägaren; Ferry, Indianen; Marryat, Sjöofficern,
Stowe, Onkel Toms stuga (inbundna).
595. Marryat, Sjökadetten, Percival Keene, (inbundna).
596. Berthet, Charlatanen; Marryat, Sjökadetten (inb.).
597. Marryat, Sjökadetten 1. (10 exp.).
598. „ d:o 12 „
599. Vitterlek 1883. 32 häften.
600. Dumas, Cagliostro. 1. (24 exp.) 2 h. (19 exp.).
601. Vitterlek 1883. (34 h.) 1883 års tillägsband (5 h.) 1882
ärs tillägsband (8 h.). 1881 års tillägsband (9 h.).
Miitzelburg, Verldens herre (7 h.).
602. Laboulaye, Europa och Amerika.
603. Janet, Lyckans filosofi.
604. Register tili Karta öfver Sverige, Norge, Danmark o.
Finland af J. M. Larsson (uppkl. på papp, 3 exp.).
Häri upptagne defekta arheten kumia kompletteras genom
Wickström & C:o Bokhandel i Helsingfors.
HELSINGFORS, WEILIN & GÖÖS’ AKTIEBOLAGS BOKTRYCKERI, 1885.
